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“Hai orang-orang yang beriman,  jadilah sabar dan shalat sebagai penolongmu, 
sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar”. 
 (Q.S. Al-Baqarah: 153) 
 
“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah 
selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang 
lain. Dan hanya kepada Tuhan mu lah hendaknya kamu berharap”. 
(Q.S. Al-Insyirah: 6-8) 
 
“Dan perumpamaan-perumpamaan ini kami buat untuk manusia, dan tidak ada 
yang akan memahaminya kecuali mereka yang berilmu.” 
(Q.S. Al ‘Ankabut: 43) 
 
Ikhlas dan ku serahkan semua hanya kepada-Nya, karena Allah lah sebaik-baik 
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Assalamu’alaikum Wr. Wb. 
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Penelitian ini bertujuan untuk (1) mendeskripsikan latar sosio-historis Arumi 
Ekowati, (2) mendeskripsikan struktur novel Tahajud Cinta di Kota New York 
karya Arumi Ekowati, (3) mendeskripsikan konflik batin tokoh utama dalam 
novel Tahajud Cinta di Kota New York, dan (4) mendeskripsikan implementasi 
konflik batin tokoh utama novel Tahajud Cinta di Kota New York sebagai materi 
pembelajaran sastra di SMA. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Data 
dalam penelitian ini adalah paragraf yang menggambarkan peristiwa konflik batin 
tokoh utama dalam novel Tahajud Cinta di Kota New York. Sumber data berupa 
novel Tahajud Cinta di Kota New York karya Arumi Ekowati. Teknik 
pengumpulan data menggunakan teknik pustaka, simak dan catat. Teknik validitas 
data menggunakan trianggulasi teori. Teknik analisis data yaitu teknik pembacaan 
model semiotik. Hasil penelitian dipaparkan sebagai berikut. (1) Latar sosio-
historis Arumi Ekowati, merupakan sastrawan yang tergolong baru yang semua 
karyanya tentang masalah agama, percintaan. (2) Struktur novel Tahajud Cinta di 
Kota New York bertema perubahan jati diri tokoh utama untuk tampil Islami, 
tokoh dalam novel tersebut yaitu Dara Paramitha, Keira Subandono, Aisyah Liu, 
Richard Wenner, Bradley Aaron Smith, alur dalam novel yaitu alur maju 
(progresif), dan memiliki latar waktu tahun 2012 sampai 2013. (3) Konflik batin 
dalam penelitian ini terdapat 3 konflik, (a) konflik mendekat-mendekat, yaitu 1) 
antara rasa syukur dan bahagia, 2) antara rasa terharu dan rasa syukur, 3) antara 
rasa syukur dan sehat, (b) konflik batin mendekat-menjauh, yaitu 1) antara rasa 
syukur dan benci, 2) antara rasa syukur dan sedih, 3) antara rasa bahagia dan tidak 
suka, 4) antara rasa suka dan kebimbangan, (c) konflik menjauh-menjauh, yaitu 1) 
antara rasa sakit dan rasa takut, 2) antara rasa bimbang dan rasa takut. (4) Hasil 
penelitian ini juga dapat diimplementasi sebagai bahan ajar sastra di SMA sesuai 
dan relevan untuk dijadikan bahan materi pembelajaran sastra kelas XI. 
 
Kata kunci: Novel Tahajud Cinta di Kota New York, Konflik batin, Psikologi 
sastra, Implementasi sebagai bahan ajar di SMA. 
 
